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荒　井　宏　和　　　流通経済大学スポーツ健康科学部教授
渋　谷　暁　享　　　独立行政法人日本スポーツ振興センター
高　松　潤　二　　　流通経済大学スポーツ健康科学部教授
小　粥　智　浩　　　流通経済大学スポーツ健康科学部教授
稲　垣　裕　美　　　流通経済大学スポーツ健康科学部准教授
小　峯　　　力　　　中央大学理工学部教授
　　　　　　　　　　流通経済大学スポーツ健康科学部非常勤講師
黒　岩　　　純　　　流通経済大学スポーツ健康科学部教授
大　平　正　軌　　　流通経済大学
亀　山　　　巌　　　流通経済大学スポーツ健康科学部准教授
西　機　　　真　　　流通経済大学スポーツ健康科学部准教授
上　野　裕　一　　　流通経済大学スポーツ健康科学部教授
松　田　　　哲　　　流通経済大学スポーツ健康科学部教授
龍　崎　　　孝　　　流通経済大学スポーツ健康科学部教授
鈴　木　麻里子　　　流通経済大学スポーツ健康科学部准教授
桑　野　久　子　　　流通経済大学スポーツ健康科学部専任講師
森　本　晃　司　　　流通経済大学スポーツ健康相談室
竹　島　弘　晃　　　流通経済大学ラグビー部
柴　田　昌　史　　　流通経済大学ラグビー部
漆　畑　俊　哉　　　青森県立保健大学健康科学部理学療法学科
平　賀　　　暁　　　ＰＴコンディショニングルーム
石　橋　成　美　　　医療法人社団順邦会飯島整形外科
佐　藤　愛珠美　　　医療法人社団順邦会飯島整形外科
内　山　達　二　　　流通経済大学ラグビー部
地　　　英　基　　　流通経済大学ラグビー部
吉　田　一　希　　　流通経済大学ラグビー部
チャールズ・ロウ　　　流通経済大学ラグビー部
猪　俣　弘　史　　　流通経済大学ラグビー部
金　子　織　善　　　金子医院
森　　　信太郎　　　千葉白井病院
中　谷　　　創　　　自衛隊札幌病院整形外科
山　田　睦　雄　　　流通経済大学スポーツ健康科学部教授
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